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Annotatsiya: Hozirgi kunda jaxon bozorida dorivor o’simliklarni bo’lgan talab 
kundan kunga  ortib bormoqda. Andijon viloyati sharoitida ham dorivor o’simliklarni 
yetishtirish va respublika bo’ylab ommalashtirish ishlarini olib borilmoqda. Ushbu 
maqolada 2020 yilda Marxamat  tumanida  amarant o’simligini yetishtirishga doir 
olib borilgan ilmiy tajribalarimiz natijalari haqida ma’lumotlar keltirilgan.   
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Abstract: The demand for medicinal plants in the world market is growing day 
by day. In the Andijan region, the cultivation of medicinal plants and their promotion 
throughout the country is underway. This article provides information on the results 
of our scientific experiments on the cultivation of amaranth in the Marhamat district 
in 2020. 
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Respublikamizda soʼnggi yillarda dorivor oʼsimliklarni muxofaza qilish, tabiiy 
resurslardan oqilona foydalanish, dorivor oʼsimliklarni yetishtiriladigan plantatsiyalar 
tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil isloxatlar amalga oshirilmoqda. 
Xuddi shunday isloxatlar Innovatsiya vazirligi Аndijon koʼrgazma maydonida xam 
olib borilmoqda. Ushbu koʼrgazma maydonida dorivorlik xususiyatlari boʼyicha 
yuqori oʼrinlarda turuvchi amarant, stiviya, aloe kabi dorivor oʼsimliklar 
yetishtirilmoqda. 
 Respublikamizda amarant oʼsimligiga katta eʼtibor berilib, oʼsimlikni 
yetishtirishga doir koʼplab tajribalar olib borilmoqda. Misol tariqasida amarant 
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oʼsimligining 19 ta turi Аndijon viloyati iqlim sharoitida sinab qoʼrilib, ulardan 5 ta 
navi tanlab olindi.  
Аmarant oʼsimligi amarantdoshlar oilasiga kiruvchi oʼsimlik boʼlib, xalq tilida 
biz ushbu oʼsimlikni gultojixoʼroz deb ataymiz. Ushbu oʼsimlikning kelib chiqish 
vatani Janubiy Аmerika boʼlib, uni bu yerda 8000 yildan beri urugʼi uchun oʼstiriladi. 
Ikkilamchi vatani esa Xitoy xamda Xindiston xisoblanadi. Ushbu oʼsimlikni 
yetirtirishga oid tajribalar shuni koʼrsatadiki, oʼsimlikni yetishtirish fermerlar uchun 
yuqori daromad manbai boʼlishidan tashqari, chorvachilik, parrandachilik, oziq-
ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoatida xam keng miqyosda foydalanish 
mumkinligi koʼrsatdi. 
Amarant o’simligi  issiqsevar va yorug‘sevar o‘simlik hisoblanadi.                
Amarant o’simligini 2020-yilgi tajribamiz uchun amarant ekiladigan maydon-larimiz 
kuzda 25-28 sm chuqurlikda haydab qo‘yildi. Yer haydash oldidan organik va 
mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantirildi. Erta bahorda yerlar tekislanib, begona o‘tlardan 
tozalandi. Amarantni ekishni barqaror iliq ob-havoda (mart oyining ikkinchi 
dekadasi), tuproqning urug‘ tushgan chuqurligi 10-12 gradusgacha qizigan paytda 
o‘tkazildi. O‘simlikni ekishda sharoit va muddatlarni to‘g‘ri belgilash urug‘laning 
qiyg‘os unib chiqishini ta’minlovchi omil bo‘lib hisoblanadi. Amarantni ekish 
muddatlarini belgilash albatta ob-xavo qanday kelishi uzviy bog’liq xisoblanadi. 
Shuni hisobga olish lozimki urug‘ tushgan tuproqda amaranth  unib chiqishi uchun 
issiqlikdan tashqari yetarli miqdorda namlik bo‘lishi kerak. Amarantning urug‘i 
qattiq parda bilan qoplanganligi uchun unga yetarli miqdorda suv talab qilinadi. 
Shuning uchun uni optimal muddatlarda ekilmasa yoki tuproqning yuza (4 sm gacha) 
qatlami qurib qolgan bo‘lsa, unda quruq iqlimli mintaqalarda maysalarning unib 
chiqishi kafolatlanmaydi. Amarantni ekish usullarini tanlash hosil miqdoriga va 
uning rivojlanishiga ijobiy ta’sir etuvchi omillardan hisoblanadi. Amarantni qator 
oralari yumshatiladigan ekin turlari kabi, qator oralari. 60 sm kenglikda amarant 
o’simligining O'zbekiston M, Ulug’nor, Marhamat va Andijon navlari ishchi kuchi 
yordamida xar bir gektar maydon uchun  o‘rtacha 1-2 kg amarant urug‘i ekildi. 
Urug‘larni  tuproqqa ekishda namlangan g‘alvirdan o‘tkazilgan qum, chirigan go‘ng, 
superfosfat va boshqa mahsulotlardan urug‘ni to‘ldiruvchi sifatida ular 1:10 yoki 1:5 
nisbatda foydalanildi. O‘simlikni ekishdan keyin yerni yumshatish, hamda begona 
o‘tlardan tozalash ishlari olib borildi. Biz bilamizki bahor oylarida har qanday 
tuproqda qatqaloq hosil bo‘ladi va bu esa amarant maysalarining paydo bo‘lishini 
hamda ulaming rivojlanishini qiyinlashtiradi. Shuning uchun qatqaloqni ekishdan 4-6 
kun keyin yengil yumshatgichlar yordamida yumshatildi.  
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1-rasm. Amarant o’simligining  O’zbekiston M navi 
Amarant maysalari yer yuziga chiqqanidan so’ng  dastlabki 2-3 haftada begona     
o‘tlarni yo‘qotish, qator oralarini yumshatish va yagana qilish ishlariga qaratildi. 
O‘simliklami bo‘yi 10-15 sm ga yetganida  esa qator oralarini ishlash bilan birga 
ularning rivojlanishini tezlashtirish maqsadida gektar hisobiga 40 kg dan azot va 20 
kg dan kaliy o‘g‘iti berilib, 5-6 sm chuqurlikda kultivatsiya ishlari  o‘tkazildi. 
Ikkinchi oziqlantirish o‘simlikning bo‘yi 30-35 sm ga  yetganda gektariga 30 kg dan 
azotli va fosforli o‘g‘itlar bilan oziqlantirildi. O‘simlikni oziqlantirish albatta 
sug‘orishdan oldin amalga oshirildi. O‘simlik oziqlantirilgandan va sug‘orilgandan 
keyin uning o‘sishi va rivojlanishi tezlashdi. Oxirgi oziqlantirishni uning bo‘yi 70-80 
sm ga yetganda azotli va kaliyli o‘g‘itlar berish bilan tugallandi. Mavsum davomida 
amarantni 6-7 marta sug‘oriladi va gektariga 95-105 kg azot, 70 kg fosfor, 50 kg 
kaliy va yer haydash oldidan 15-20 tonna go‘ng bilan oziqlantirildi. Amarant 
o‘simligini yashil massasini gullash fazasidan urug‘larning sutli-mumli yetilish 
fazasiga yetguncha o‘rila boshlandi. lyul oyigacha amarant o ‘simligini 2-3 marta 
о‘rib olindi. Bu esa iyul oyining oxiriga kelib ildiz tizimidan yangi o‘t о‘sib 
chiqishini ta’minlaydi. Amarantning yashil massasida oqsil modasi ko‘p bo‘lganligi 
uchun chorvachilikda silos va boshqa oziqalarni ishlab chiqarishda ko‘proq 
ishlatiladi.  
Shuningdek ushbu amarant oʼsimligi bo’yicha  2021-yilgi tajribalarimizda 
amarant oʼsimligida uchraydigan zararli organizmlarning zararli enotomofaunasini 
oʼrganish, ularning tarqalishi, zarari, rivojlanish xususiyatlari va ularga qarshi kurash 
choralarini ishlab chiqish  boʼyicha tadqiqotlar olib bormoqchimiz. Chunki 
Respublikamizda amarantning zararli enotomofaunasini oʼrganish bo’yicha ilmiy ish 
olib borilmagan. Shuning uchun biz oldimizga ushbu amarant oʼsimligi 
zararkunandalarini oʼrganib, kelgusida ularga qarshi ekologik bezarar kurash 
texnologiyasini yaratish boʼyicha tadqiqotlarni oʼtkazishni oldimizga maqsad qildik. 
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